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PERIODI^NI PREGLEDI RADNIKA NA RADNIM
MJESTIMA S POSEBNIM UVJETIMA RADA
Preventivni zdravstveni pregledi radnika
provode se u cilju pravovremenog i {to ranijeg
otkrivanja o{te}enja zdravlja radnika.
Jo{ je krajem 17. stolje}a Bernardino
Ramazzini, kojega smatramo “ocem medicine
rada”, u svojem poznatom djelu De morbis
artificum diatriba (O bolestima radnika) izrekao
misao koja i danas predstavlja osnovu za
periodi~ke preglede radnika: “Medici munus
plebeios curantis est interrogare quoas artes
exerceant”, {to u slobodnom prijevodu zna~i:
“Zadatak je svakog lije~nika, koji lije~i radnika,
ispitati radnika kojim se poslom bavi.”
Navedena misao dovodi u uzro~no-
-posljedi~nu vezu pojedine poslove i u~estalu
pojavnost pojedinih obolijevanja na doti~nim
poslovima. ^injenica da svi poslovi nisu jednako
“opasni” za zdravlje radnika dovela je i do pojma
radnog mjesta s posebnim uvjetima rada koja su
posebnim Pravilnikom kategorizirana i razvrstana
u 60-ak skupina.
Spomenuti Pravilnik utvr|uje op}e i posebne
uvjete koje moraju zadovoljavati radnici za
obavljanje poslova na radnim mjestima s
posebnim uvjetima rada.
Periodi~ni pregledi radnika na radnim
mjestima s posebnim uvjetima rada ovisno o vrsti
poslova ({to je regulirano Pravilnikom) obavljaju
se periodi~no u odre|enim vremenskim inter-
valima, a ovisno o te`ini i agresivnosti pojedinih
noksi zastupljenih na radnom mjestu. Pregledi se
obavljaju jednom godi{nje, odnosno svake druge
ili svake ~etvrte godine.
Tvrtka je du`na sukladno Pravilniku o radnim
mjestima s posebnim uvjetima rada sve radnike
koji rade na tim radnim mjestima uputiti na
periodi~ne zdravstvene preglede. Periodi~ni
pregledi radnika na radnim mjestima s posebnim
uvjetima rada mogu se obaviti samo u
specijaliziranim ustanovama medicine rada, a
osoba koja je Zakonom ovla{tena za izdavanje
svjedod`be o nastavku rada na dosada{njem
radnom mjestu, a ovisno o rezultatu obavljenog
lije~ni~kog pregleda je specijalist medicine rada.
Croatia zdravstveno osiguranje je u okviru
Poliklinike Croatia zdravstveno osiguranje
otvorilo ordinaciju medicine rada koja u cijelosti
(kadrovski i opremom) zadovoljava sve zakonom
predvi|ene kriterije za obavljanje periodi~nih
pregleda radnika na radnim mjestima s posebnim
uvjetima rada. Pregledi i izdavanje svjedod`be o
radnoj sposobnosti obavljaju se u jednom danu.
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